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The Cedarville University Department of Music
Presents
The Opera Ensemble
Beth Cram Porter and Mark Spencer, Directors
Carolyn Ticker, Piano
Thursday, April 23, 2015, 7 p.m.
Selections from MY FAIR LADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frederick Loewe(1901–1988)
On the Street Where You Live 
Freddy Eynsford, Stephen Gayer
Mrs.  Pearce, Anna Porter
I Could Have Danced All Night
Eliza Doolittle, Sharri Hall
Mrs. Pearce, Anna Porter
Three Little Maids from School Are We, from THE MIKADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arthur Sullivan          (1842–1900)
Yum-Yum, Brittney Mitchell
Pitti-Sing, Rachel Rowland
Peep Bo, Kirsten Saur
Selections from L’ELISIR D'AMORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gaetano Donizetti (1797–1848)Act II, Scene 2
Saria possibile (Giannetta and Chorus)
Dell' elisir mirabili (Nemorino, Giannetta, Adina, Dulcamara, Chorus) 
E bellissima (Nemorino, Adina, Giannetta, Dulcamara, Chorus)
Io già m'immagino (Nemorino, Adina, Giannetta, Dulcamara, Chorus)
Giannetta, Anna Porter
Nemorino, Stephen Gayer
Adina, Aleska Barkoviak
Dulcamara, Robert Rhodes
Chorus: Rachel Rowland, Sharri Hall, Brittney Mitchell, Kirsten Saur
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